





















































Inovasi ke Arah Pencip-
taan Kekayaandan Ke-
sejahteraan Masyarakat
akanturntmenganjurkan
perlandinganreka cipta
penyelidikankepa a pe-
lajarsekolahmenengah.
